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近年来，“国进民退”在我国已是有目共睹，伴随
着国有企业不断 壮大， 国有 企业利润从 1998 年的
213．7 亿元增长攀升到 2010 年的 21428．2 亿元，国有
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有企业在 1998－2006 年之间整体持续亏损， 中央年
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